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SILABO DE SISTEMAS URBANO TERRITORIALES I 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Facultad   : Arquitectura 
1.2 Carrera profesional  : Arquitectura 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Requisito   :  Taller de Diseño Arquitectónico IV 
1.5 Ciclo de estudios  : VI 
1.6 Duración del curso  :  18 semanas 
1.7 Inicio   : 17 de Marzo del 2008. 
1.8 Término   : 19 de julio del 2008. 
1.9 Extensión horaria  : 4 horas semanales 
1.10 Créditos   : 3 
1.11 Periodo lectivo  :  2008-I 
1.12 Docentes   : Arq.Gabriela Gayoso Valdivia 
     ggv@upnorte.edu.pe; gabygayoso@yahoo.com  
Mg. Arq.Leyla Moran Castillo 
     lmc@upnorte.edu.pe; msc_arq_moran@yahoo.es 
 
2. FUNDAMENTACION: 
El curso está orientado a conocer los principios Básicos del Urbanismo, de la Ecología, de las teorías y los 
métodos que explican las relaciones entre el comportamiento humano y el medio ambiente, a fin de 
establecer los efectos de las ciudades en relación con su ambiente a través del tiempo. 
Asimismo introduce al Ordenamiento Territorial desde las escalas microregional y su relación con el 
sistema de asentamientos.; así como también al Paisaje como expresión física, social, económica y 
ambiental de la relación hombre - medio 
Es un curso teórico - práctico donde se aplican a casos concretos los conocimientos que se adquieren en la 
clases teóricas y  mediante ejercicios de análisis.  En cuanto a la metodología de las clases, se formarán 
grupos de investigación, discusión y debate así como el estudio de casos,  para desarrollar en el alumno su 
capacidad de análisis y crítica sobre  la evolución y  desarrollo del Urbanismo – Territorio - Paisaje a partir 
de la existencia de un sistema de asentamientos urbanos y su relación con el contexto biofísico, y las 
relaciones económicas establecidas. 
El curso se estructura en 2 unidades  La primera de acercamiento al tema del Urbanismo y Medio Ambiente 
y la segunda de comprensión del Ordenamiento del territorio (vinculación con la red de asentamientos 
Urbanos y el medio), así como del Paisaje. A lo largo del curso se analizarán casos concretos a nivel 
mundial para luego focalizarse en la ciudad de Trujillo como caso cercano y concreto.   
 
3. COMPETENCIA:  
 
Concluyendo el curso el alumno habrá desarrollado la capacidad de análisis del Urbanismo – Territorio – 
Paisaje, y ser capaz de  visualizar el ordenamiento territorial en diversos contextos en el ámbito micro 
regional considerando las características dominantes y determinantes, con el fin de  potenciar el desarrollo;  
entendido como  resultado de  los componentes  económicos y ambientales, y así elevar la calidad de vida. 
Desarrollará  habilidades en la aplicación de  los métodos de observación y medición,  integrando 
conocimientos  de  diversas áreas que  constituyen prerrequisitos de la asignatura. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1. Al finalizar la Unidad I, los estudiantes   reconocen, diferencian y relacionan el urbanismo, la ecología y las 
teorías y métodos que explican las relaciones entre el comportamiento humano y el ambiente; a fin de 
establecer los efectos de las ciudades en relación con su ambiente a través del tiempo. 
4.2. Al finalizar la Unidad II, los estudiantes conocen en que consiste el Ordenamiento del Territorio en el 
marco de la Planificación Territorial y adquieren nociones introductorias del concepto de paisaje como 
resultado interacción hombre – actividades – medio ambiente. 
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4.3. Los estudiantes  realizaran  un análisis de casos de ciudades a nivel mundial, ejemplos concretos de 
ciudad como resultado de una conjunción de variables, para luego focalizarse y aterrizar en un caso 
concreto y cercano como Trujillo. En todos los casos se aplicará lo aprendido en clase, de manera 
individual y grupal. 
4.4. Como parte propositiva, los estudiantes  realizarán una propuesta que incorpore todos los temas 
adquiridos. Este será un trabajo en equipo como finalización de su ciclo,  desarrollando la capacidad de 
adaptarse  a las condiciones de conciliación de opiniones del trabajo en colectivo. Serán capaces de 
defender una propuesta técnica de ordenamiento. 
4.5. En la primera unidad se entrenarán en la comunicación de sus  análisis y en la síntesis, mientras en la 
segunda  presentación y exposición de trabajos utilizando técnicas de expresión grafica, ya sean sobre 
plataformas virtuales o de otra índole. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL URBANISMO – ECOLOGÍA – TERRITORIO.  VARIABLES QUE 
EXPLICAN RELACION ENTRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO Y AMBIENTE, E INTERACCION EN 
UNA RED DE ASENTAMIENTOS URBANOS.  
 
 Duración:  
§ Introducción al Urbanismo, a la Ecología, al Territorio. Relación y diferencia entre variables. 
§ Presentación de casos a analizar: Bilbao, Berlín, Curitiba y Trujillo. 
§ Los Asentamientos Humanos en la historia. Emplazamiento, formación, elementos y características 
de las ciudades en el tiempo.  
§ Evolución y variables que originan las ciudades. Actividades desarrolladas y el lugar donde se 
emplaza.  
§ Conceptos Básicos de Ciudad. La Ciudad y sus partes. Formas y elementos. Evolución y Escalas.  
§ Estructura Urbana, su definición y teorías. Usos de Suelo y Zonificación. Sistemas Principales: 
Transporte, Vivienda. 
§ Causas del Crecimiento urbano y sus Consecuencias. Problemas Ambientales – Urbanos. Ciudades 
Marginales. 
§ Evolución de la Ciudad: La Ciudad tradicional. Territorio y ciudad tradicional. Evolución del Sistema 
Urbano tradicional. 
§ Evolución de la Ciudad: La ciudad anticipada, la ciudad moderna, la ciudad contemporánea.  
 
UNIDAD 2:   CONOCIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL MARCO DE LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, E INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PAISAJE, Y SU RELACION 
CON LA CIUDAD. DESARROLLO DE CASO. 
Duración:  
§ Planeamiento, Ordenamiento Territorial y urbanismo. 
§ Las escalas del Ordenamiento Territorial. Red de Asentamientos Urbanos, sus jerarquías y 
equipamiento. Herramientas de Análisis Urbano.  
§ Conceptos Vulnerabilidad y Desastres Urbanos. Prevención y Mitigación. 
§ Introducción al Paisaje. Ciudad, Paisaje y Territorio. Paisaje como sistema. 
§ Paisaje e Imagen Urbana. Desarrollo del concepto, Análisis Espacial, Morfología: Casos. 
§ Site Reading o percepción espacial. Estrategias de Intervención en el Paisaje: Cuatro Operaciones. 
§ Metodología de Ordenamiento por Paisajes en el ámbito de micro región / Alternativo: por proyectos. 
§ Ordenamiento Territorial comparado. Casos estudiados. 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL URBANISMO – ECOLOGÍA – TERRITORIO.  VARIABLES QUE 
EXPLICAN RELACION COMPORTAMIENTO HUMANO Y AMBIENTE, E INTERACCION EN UNA RED 
DE ASENTAMIENTOS URBANOS. 
 
§ Impartición de contenidos. Distribución de material para análisis y síntesis.  
§ Utilización de material audiovisual. Exposiciones.  
§ Formulación de preguntas. Evaluación de Intervenciones.  
§ Investigación, análisis de casos, exposición y presentación. Comparación con caso concreto de 
Trujillo. 
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UNIDAD 2: CONOCIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL MARCO DE LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, E INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PAISAJE, Y SU RELACION 
CON LA CIUDAD. DESARROLLO DE CASO. 
§ Impartición de contenidos. Distribución de material para análisis y síntesis.  
§ Utilización de material audiovisual. Exposiciones.  
§ Aplicación de contenidos en Caso concreto. Crítica y revisión de Análisis – Propuesta. 
§ Realización de un Diagnóstico  para formulación proyecto. 
§ Presentación final – propuesta de Ordenamiento Territorial – Paisajístico. Caso Trujillo. Exposición 
con material gráfico audiovisual. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Respeto por el medio ambiente. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Disposición al ensayo-error 
§ Búsqueda de identidad local. 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en alumno en 
el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Trabajo de campo y relevamiento por 
grupo  
Investigación y relevamiento de información para el análisis  
y propuesta de Ciudad, tomando como base el 
Ordenamiento Territorial. 
 
Análisis de Casos. 
Diagnóstico situacional. 
Propuesta 
 A partir del análisis de casos se realiza una síntesis y 
aplicación de lo adquirido en un caso concreto. 
 
Juego de roles Se defenderán   las propuestas considerando   los diversos actores: ciudadanos,, técnicos ,  privados. Etc. 
 
MOMENTOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN POR UNIDAD 
UNIDAD 1 
Investigación de casos y Trabajos Monográficos. 
Observación y Análisis de casos escogidos. 
Recolección de información para el análisis de casos usando como estructura de análisis  las variables 
definidas en el curso. 
Exposición y discusión de las conclusiones del análisis de casos evaluado con participación igualitaria de 
docentes y alumnos, según esquema elaborado por el grupo.   
 
UNIDAD 2 
Evidencias de aprendizaje previos. 
Simulación Desarrollo de Caso Específico y Comparativo (Trujillo)  
Ejercicios situacionales para reconocer e interpretar paisaje.  
Observación de reconocimiento y relevamiento directo. 
Presentación  
Exposición y discusión con participación igualitaria de docentes y alumnos, calificada según esquema 
elaborado por el grupo.   
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9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su Objetivo Sem Día Temas 
1 
1 (18-03-08) Introducción al Urbanismo, Ecología y Territorio.  
Presentación de Casos a analizar: Bilbao, Berlín, Curitiba y Trujillo.  
Elección y formación de equipos de trabajo. Presentación de la Actividad de Ciclo. 
2 2 (25-03-08) Los Asentamientos humanos en la Historia.  Emplazamiento, formación, elementos y características de las ciudades en el tiempo. 
3 3 (01-04-08) Evolución y variables que originan las ciudades. Actividades Desarrolladas y el Lugar donde se emplazan. PRACTICA 1. EXPOSICION DE CASOS en grupos y discusión grupal, con respecto a variables estudiadas. 
4 4 (08-04-08) Conceptos Básicos de Ciudad. La Ciudad y sus partes.  Formas y elementos. Evolución y Escalas.           
5 5 (15-04-08) Estructura Urbana, su definición y teorías. Usos de Suelo y Zonificación. Sistemas principales: Transporte – Vivienda – Industrial - Instalaciones Especiales. 
6 6 (22-04-08) Causas del Crecimiento Urbano y sus Consecuencias. El Ensanche de Cerdá. La Ciudad Jardín. Problemas ambientales – urbanos. Ciudades Marginales. 
7 
7 (29-04-08) Evolución de la Ciudad: La Ciudad Tradicional. Territorio y Ciudad Tradicional.  
Evolución del Sistema Urbano Tradicional.  
EVALUACION T2 – EXPOSICION DE CASOS en equipos y Análisis Comparativo de CASO con ciudad de Trujillo. 
8 8 (06-05-08) Evolución de la Ciudad: La Ciudad anticipada, la Ciudad Moderna, La Ciudad Contemporánea. 
Planeamiento, ordenamiento Territorial y Urbanismo. 
UNIDAD 1:  
INTRODUCCIÓN AL 
URBANISMO – ECOLOGÍA – 
TERRITORIO.   
VARIABLES QUE EXPLICAN 
RELACION 
COMPORTAMIENTO 
HUMANO Y AMBIENTE.  
INTERACCION EN UNA RED 
DE ASENTAMIENTOS 
URBANOS. 
9 9 (13-05-08) EXAMEN PARCIAL – ENSAYO SOBRE CASO  
10 10 (20-05-08) Las Escalas del ordenamiento Territorial. Red de Asentamientos  Urbanos, sus jerarquías y equipamiento.  
Herramientas de Análisis Urbano. 
11 11 (27-05-08) Conceptos Vulnerabilidad y Desastres Urbanos. Prevención y Mitigación. 
12 12 (03-06-08) EVALUACIÓN T3 – EXPOSICION PROPOSITIVA DE CASO 
Introducción al Paisaje. Ciudad – Paisaje – Territorio. Paisaje como Sistema. 
13 13 (10-06-08) Paisaje e Imagen urbana. Desarrollo del Concepto, Análisis Espacial. Morfología.  
14 14 (17-06-08) Site Reading o percepción espacial. Estrategia de  Intervención en el Paisaje: Cuatro Operaciones. 
EVALUACIÓN T4 – EXPOSICION PROPOSITIVA DE CASO  
15 15 (24-06-08) Metodología de Ordenamiento Por Paisajes en el Ambito de Micro Región / Alternativo: Por proyectos. 
16 16 (01-07-08) Ordenamiento Territorial Comparado. Casos Estudiados 
EVALUACIÓN T5 – EXPOSICION PROPOSITIVA DE CASO 
17 17 (08-07-08) ENTREGA FINAL – EXPOSICIÓN GENERAL DE TRABAJOS PRÁCTICOS NOTA FINAL T5 
UNIDAD 2:    
CONOCIMIENTO DEL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, EN EL MARCO 
DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.  
INTRODUCCIÓN AL 
CONCEPTO DE PAISAJE, Y 
SU RELACION CON LA 
CIUDAD.  
DESARROLLO DE CASO 
18 18 (15-07-08) SUSTITUTORIO - Recuperación de Examenes finales en caso de promedio desaprobatorio 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con 
este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos 
de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (9-14 octubre) y en la decimoséptima semana 
(4-9 de noviembre).  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final 
de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final 
del curso. 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva 
al término de los exámenes finales (10-15 de julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. BLIOGRAFIA BÁSICA   
 
711.09/CH89                                           
Autor: Chueca Goitea, Fernando.  
Título: Breve historia del urbanismo.  
 
711.09/F38                                            
Autor: Fernández, Roberto.  
Título: La naturaleza de la metropolis. Estudios sobre 
 Problemática  y gestión ambiental.  
 
711.09/L93                                            
Autor: Ludeña Urquizo, Wiley.  
Título: Urbes 1 revista de ciudad, urbanismo y paisaje.  
 
711.09/R72/6                                          
Autor: Roch Peña, Fernando. Cáceres, E. Pescador, F. 
Fernández,  
Roger. Peters, Deike. Tella, Guillermo.  
Título: Urban 6, crecimientos suburbanos.  
EVALUACIÓN Nº Sem Fecha 
T01 04 08 DE ABRIL  Informe 1 de reconocimiento de unidades paisajísticas 
T02 08 06 DE MAY.  Ordenamiento por Paisaje en el ámbito de la micro región. 
T03 11 27 DE MAY.  Información del trabajo de campo base de diagnostico 
T04 13 10 DE JUN.  Informe de esquema de la zonificación.   
T05 15 26 DE JUN.  Exposición General de Trabajos Prácticos 
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711.09/R75                                            
Autor: Rogers, Richard. Gumuchdjiam, Philip.  
Título: Ciudades para un pequeño planeta.  
 
 
711.6/C77                                             
Autor: Corral y Becker, Carlos.  
Título: Lineamientos de diseño urbano.  
 
711.6/G11                                             
Autor: Gabiña, Juanjo.  
Título: Prospectiva y planificación territorial.  
Hacia un proyecto de futuro.  
 
 
720/E78/02                                        
Título: Ciudad, espacios públicos, paquetes temáticos.  
 
720/E78/06                                        
Título: Ciudades dentro de la ciudad.  
 
711/D97         
Ducci, Mar     Introducción al urbanismo :  
 
712/M12  
McHarg, Ia      
Proyectar con la naturaleza 
Barcelona    2000 Gustavo Gili     
 
711/H78          Hough, Mic      
Naturaleza y ciudad : planif 
Barcelona    1995 Gustavo Gili     
 
 
711.42/S18      
La planificación verde en las ciudades 
Barcelona    2003 Gustavo Gili     
 
720/E78/F/01                                      
Título: Escala formación del arquitecto, la investigación.  
 
720/F38                                           
Autor: Fernández, Roberto.  
Título: El laboratorio americano, arquitectura, geocultura  
y regionalismo.  
 
720/F38                                           
Autor: Fernández, Roberto.  
Título: La naturaleza de la metropolis. Estudios sobre 
problemática y gestión ambiental.  
 
710/R89   
Autor: Ruano, Mig      
Eco - urbanismo. Entornos hu Eco - urbanism. Sustainable 
 
S/C- Bibl. UPN 
POLÉSE, M.     
Economía urbana y regional  
 
S/C- Bibl. UPN 
RICHARD, E. y M. Polese 
The social sustainability of cities. Diversity and the 
management of change 
 
S/C- Doc. FA-UPN 
W. Augusto Otero  
Guia de Ordenamiento Territorial Municipal     
                                     
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
Abalos, J., 1998: Planificación regional – local y gestión ambiental. Algunas reflexiones generales. 
BOISIER, Sergio (1992), La construcción de una región: interacción entre teoría y práctica del desarrollo regional en América 
Latina. Memorias del II Simposio Internacional de Varsovia sobre América Latina, Varsovia, CESLA 
CNUAH, Unidad de Gestión del Riesgo y los Desastres, Rama del Desarrollo Urbano: Paquete de Información Pública 
sobre la EIRD, septiembre de 2001 
EC, 1997: The EU compendium of spatial planning systems and policies. In: Regional development studies 28. Bruselas.  
Estudios y análisis sobre ordenamiento territorial y desarrollo de sistemas de información ambiental para evaluaciones de 
vulnerabilidad y análisis de riesgos en ciudades seleccionadas de ALC. PuntosFocales:Venezuela ,El Salvador 
Friedmann, J. y C. Weaver, 1979: Territory and Function: The Evolution of Regional Planning. London: Edward Arnold. 
GUTMAN, P. (1988): Desarollo Rural y Medio Ambiente en América Latina. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 
S/C  MIRANDA, L. Ciudades para la Vida. Experiencias exitosas y propuestas para la acción. PGU. Serie Gestión Urbana 
Nº 6 
S/C. ROJAS, E  DAUGHTERS, R. La Ciudad en el Siglo XXI. Simposio de buenas prácticas en gestión urbana en América 
Latina y el Caribe, BID-SDS, versión preliminar, 1997 
S/C. CASTRO POZO, H. Legislación urbano ambiental 
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S/C. WILLIAMS, C.  Planificación del desarrollo urbano regional. 
S/C. Varios. Documentos Diplomado Ordenamiento Urbano UPN 2006. 
Metodología para la elaboración de indicadores ambientales geo-referenciados y de desarrollo sustentable a escala 
regional Mundial, 
 
Pujadas, R. y J. Font, 1998: Ordenación y planificación territorial. Colección Espacios y Sociedades, Serie mayor N° 8. 
Madrid: Síntesis 
Tecnologías de Previsión y Evaluación de Desastres Naturales. Sub programa XVIII.no de ciencia y Tecnología para el 
desarrollo CYTED 
The Royal Town Planning Institute, 1999: Radical review of the development plan system in England: process and 
procedures. www.rtpi.org.uk  
Moreno Ahumada Carlos/otros. Plan de Desarrollo Urbano de Casa Grande T- 2005)  y PDU. Chepen. Trujillo (2006) 
UNEP, 1997: Environmental issues in the Caribbean: Coastal Zone Management. http://www.cep.unep.org/issues/czm.html 
 
   
 
     Trujillo, Marzo del 2008 
 
 
La docente. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
